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Resumen 
El monasterio jerónimo de Santa María de la Sisla (Toledo, España) disponía de un archivo 
documental medieval que se ha ido dispersando a determinados archivos españoles de titularidad 
pública tras las desamortizaciones del siglo XIX. Parte de ese núcleo inicial del archivo ha 
permanecido asociado al propio inmueble del monasterio y a sus poseedores privados, y ha ido 
enriqueciéndose con la documentación que las sucesivas familias propietarias han aportado a este. Se 
presenta en este artículo el catálogo de documentación medieval relativa al monasterio de la Sisla que 
se conserva en originales o transcripciones a libros del propio archivo. 
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Abstract 
The Hieronymite Monastery of Santa Maria de la Sisla (Toledo, Spain) had a medieval 
documentary archive that has been dispersed to certain publicly-owned Spanish archives after the 
confiscation nineteenth century. Part of that initial nucleus of the archive has been associated with the 
property of the monastery itself and its private owners, and has been enriched with documentation 
that successive owning families have contributed to this. In this article is presented the catalog of 
medieval documentation of monastery de la Sisla preserved in original or book’s transcriptions. 
                                                             
1 Doctorando en Historia, Historia del Arte y el Territorio (UNED). Máster Universitario en Métodos y 
Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica (UNED). 
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1. El archivo de Santa María de la Sisla 
A tan solo 3 kilómetros al sur de la ciudad de Toledo, en las cercanías de Cobisa 
(Toledo, España), se encuentran las ruinas de la segunda fundación de los Jerónimos en 
España, el monasterio de Santa María de la Sisla. Fundado en las postrimerías del siglo XIV, 
aún aparecía como convento de la Sisla en los mapas topográficos de 1882, 1934 y 1937.2 
Las referencias a la existencia de un archivo documental en el monasterio de la Sisla 
son antiguas. Ya fray José de Sigüenza en el siglo XVI, en su Segunda parte de la Historia de la 
Orden de San Jerónimo, nos informaba de la existencia de un archivo en el monasterio, 
cuando afirmó que “Haze alguna prueva desto, que en papeles antiguos que se guardaron en la 
Sisla, y yo los he visto, se dize, que algunas gracias que concedió el Papa, fueron viua voce 
hechas a F. Pedro de Guadalajara (…)”3.Más tarde, en el siglo XVII, Juan Bautista Muñoz 
consultó los archivos de la Sisla referentes a los comisionados jerónimos enviados a las 
Indias por encargo real, según podía inferirse de las copias de algunos documentos relativos 
a las Indias que aún poseía el monasterio.4 
El archivo del monasterio de Santa María de la Sisla debió de conformarlo 
originariamente un nutrido conjunto de documentos. La mayor parte de ellos fueron 
depositados en la sección Clero del Archivo Histórico Nacional, en la Real Academia de 
Historia y en el Archivo del Palacio Real de Madrid tras la desamortización y la 
exclaustración subsiguiente de los jerónimos de la Sisla. Toda esta dispersión hacia 
diferentes archivos se inició tras la valoración de los fondos por parte de la Comisión 
Provincial de Toledo, que habría decidido hacerse cargo de los documentos de mayor valor 
del archivo (como los privilegios reales, depositados en la Real Academia o las bulas papales 
de la fundación, depositadas en el archivo del Palacio Real de Madrid), dejando en el propio 
monasterio el resto de documentación. 
José de Buchental adquirió el monasterio de la Sisla y su contenido en torno a 1838. 
Posteriormente, al conjunto original de documentos conservados aún en el archivo del 
monasterio en esa fecha, se fueron incorporando los documentos aportados por las 
diferentes familias que lo poseyeron y los producidos por las gestorías y administraciones de 
las familias que lo fueron heredando. 
 
                                                             
2  Consultados los fondos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional, disponibles en sus series 
cartográficas y cartoteca virtual. 
3 José de SIGÜENZA, Segunda parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo, Madrid, Imprenta Real, 1600, p. 
79. 
4 Manuel GIMÉNEZ, Bartolomé de las Casas: Capellán de S. M. Carlos I, poblador de Cumana (1517-1523), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1984, p. 121. 
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2. Desde la Sisla al archivo privado “Antonio Hidalgo Sánchez” 
Tras la desamortización de la Sisla, tanto el monasterio como su contenido lo 
adquiere José de Buchental, como decíamos. Se desconoce aún la fecha concreta de la 
adquisición, aunque se sabe que los artesonados del monasterio fueron desmontados por el 
banquero, y posteriormente instalados en su domicilio de Madrid. Por referencias en la 
prensa de la época, sabemos que el domicilio de Buchental se situaba en la calle Atocha, 
frente a la Plaza de Matute (posiblemente el actual núm. 42) e iba a ser ocupado en un futuro 
por el ministro plenipotenciario de S. M. Británica, el señor lord Howden. 5 Allí descansarán 
aún los artesonados del monasterio, si las reformas sucesivas del edificio han permitido su 
conservación. José de Buchental fue declarado en quiebra por el Tribunal de Comercio el 26 
de octubre de 1848 (quiebra que tuvo efectos desde el 3 de noviembre del año anterior).6 
Muy probablemente, la venta del monasterio formó parte de un intento de conseguir liquidez 
por parte del banquero. Buchental vende la Sisla a Manuel Salvador López el 2 de diciembre 
de 1847.7 Este fallece el 17 de agosto de 1885, y su esposa, María de la Candelaria Gaviria y 
Gutiérrez, 3 días más tarde. María del Carmen López Gaviria heredó parte del archivo al 
fallecimiento de ambos (aunque dispuso en usufructo de una fracción de la herencia y se le 
legó la quinta parte de las posesiones de los Gaviria en vida de sus progenitores). Tiempo 
después, María del Carmen López nombra heredera universal a su sobrina, María Isabel 
Villapecellín y López,8 que a su vez hereda el archivo a la muerte de aquella. Al casar María 
Isabel Villapecellín con José Miguel Gómez-Acevo y Pombo se convierte en la V marquesa de 
Cortina (a través de la cual llega el archivo a Antonio Hidalgo Sánchez).9 
Parte del propio archivo (y los terrenos de la Sisla) debieron ser también heredados 
por el hermano de María del Carmen, Federico López Gaviria. Este casó con María Isabel de 
Nieulant y Villanueva, XIII condesa de Atarés.10 El primogénito de ambos, Juan Bautista de 
                                                             
5 El Áncora, 22/7/1850, p. 344 y Diario Constitucional de Palma, 25/07/1850, p. 2. 
6 El Observador, 1/11/1848, p. 3. 
7 La escritura de venta ante el notario D. José de Celís Ruiz, es inscrita en el folio 96 del libro de ventas del 
registro de la propiedad de Toledo el día 16 de ese mismo mes, según los protocolos consultados en el propio 
archivo Antonio Hidalgo Sánchez. 
8  En testamento otorgado ante el notario D. Antonio Turón y Boscá el 21 de julio de 1920, según las 
referencias del propio archivo. 
9 La marquesa de Cortina (que fallece el 22 de diciembre de 1987) vende entre otras de sus pertenencias un 
“lote de papeles timbrados” el 18 de junio de 1975 a Antonio Hidalgo Sánchez, según consta en el registro del 
libro de compraventa del negocio de antigüedades familiar (Libro de comercio 8898, folio 128, núm. de orden 
3269). El archivo es olvidado en los almacenes y está a punto de ser desechado tras el cierre de la empresa 
familiar, de donde fue felizmente rescatado. 
10 El título, al que habría renunciado en 1875 Juan Bautista de Villanueva y Pérez de Barradas (1835-1904), fue 
rehabilitado en 1884 por María Isabel de Nieulant. 
Ilustración 1: Fotografía del artículo de Jesús Izcaray en 
José Federico López Nieulant, fue el XIV conde de Atarés y VII marqués de Perijáa. Según 
Mascarilla, en la revista Vida aristocrática
marqueses de Perijáa, a D. Calixto Navarro, vecino de Toledo, y de este, a los condes de 
Clavijo.11 De estos últimos los adquieren los Señores de Pelizaeus, Consuelo Cubas y Erice y 
Luis del Arco y Vizmanos, condes de Arcentales. La condesa encarga la restauración del 
palacio, edificado a partir de los restos del monasterio. Pio XI, a través de monseñor 
Teleschini premia a la condesa de Arcentales con el título de 
María de la Sisla.12 
En esta época, el palacio es testigo de sendos rodajes cinematográficos. Los metrajes 
de A buen juez, mejor testigo
Deán Sánchez) y de ¡Qué tío más grande!
brindan aún la posibilidad de admirar sus estructuras exteriores e interiores ya 
desaparecidas. 
Sin embargo, poco tiempo después, parte de 
deja lugar a dudas de esta destrucción: 
requetés”. 
                                                          
11 Vida aristocrática, 30/06/1922. 
12 Blanco y Negro, 4/01/1925, pp. 69 y 70.
13 Jesús IZCARAY, “Frente a Toledo. El palacio y sus fantasmas”, en 
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Estampa (foto de 
Mayo) 
, los terrenos de la Sisla habrían pasado desde
condesa pontifícia 
 en 1926 (dirigido por los hermanos Lois Piñeiro y Federico 
 en 1935 (dirigido por Josep Gaspar i Serra) nos 
la documentación y los libros que aún 
podían contener 
los muros del 
palacio de la Sisla 
pudieron ser 
destruidos en 
plena guerra civil 
española, según 
puede apreciarse 
en la fotografía de 
los hermanos 
Mayo publicada 
en la revista 
Estampa el 15 de 
mayo de 19
El pie de foto de 
la publicación no 
“Libros y escombros. Así dejaron el palacio los 
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Pese a superar con cierta integridad la guerra, el palacio es definitivamente destruido 
tras ser objeto de expropiación forzosa en 1975. El propietario, Álvaro Jofre Soubrier, lo 
encarga dinamitar ante la disconformidad de la indemnización ofrecida por el Estado.14 
 
3. El archivo en la actualidad 
El archivo privado que se ha venido a denominar “Antonio Hidalgo Sánchez” aglutina 
diferente documentación de diversos periodos. La relativa al monasterio de la Sisla se 
periodiza entre 1301 y 1752. El resto del archivo dispone de documentación de hasta 1920. 
Los documentos sobre los que se va a practicar este primer índice documental son 
todos inéditos. Por el ámbito de la revista Cuadernos medievales, se ha decidido presentar en 
este artículo los correspondientes a la Sisla comprendidos entre 1301 y 1498, incluyendo las 
copias de amanuense halladas en algunos de los libros del archivo, de los que se dispone de 
original o del que el original se ha perdido, pero se dispone de su transcripción. 
En el archivo “Antonio Hidalgo Sánchez” disponemos de un número elevado de 
legajos y documentos completos, si tenemos además en consideración los que se encuentran 
cosidos en forma de libro con o sin cubierta. Algunos de ellos son de fecha incierta, pues su 
estado de conservación es malo o ilegible, y muchos otros son parte de documentos que 
están incompletos y disponen de información fragmentaria de la que no podrá inferirse 
datación alguna salvo por los datos que contengan en el propio texto, que pueden no ser 
concluyentes. Otros documentos cuyo soporte es el pergamino, permanecen doblados sobre 
sí mismos, e intentar conocer su contenido arriesga la integridad del propio documento. Casi 
todos presentan anotaciones de épocas posteriores, que han ayudado en la datación. La 
mayoría de los documentos se encuentran, además, protegidos por otros, utilizados de 
guarda como portada y contraportada. 
Nos ha facilitado la tarea de catalogación la existencia en muchos de los documentos 
de referencias escritas en las portadas, en las que se resume el contenido del documento y su 
datación. La mayoría presentan una anotación marginal que tiene vocación clasificatoria, sin 
que se pueda determinar qué ordena, ni cómo. Las referencias que se formulan del modo 
“Numº.11.9.1º.Sisla” son manifestación, sin duda alguna, de un intento de catalogación previa, 
                                                             
14 Antonio MARTÍN, Historia del monasterio de la Sisla, querido retiro de Carlos V (orden de religiosos de San 
Jeronimo), Toledo, Editorial Ledoria, 2015, p. 160. 
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aunque desconozcamos su intencionalidad. Muy probablemente indicaban la localización 
física de cada documento en el archivo del monasterio (cajón, estante, etc…). 
Además de esta documentación, el archivo dispone de una serie de libros que 
recogen la transcripción de parte de la colección, efectuada, muy probablemente, por el 
mismo amanuense que realizó la signatura presente en las portadas o solapas de los 
documentos. Algunos de los documentos que conforman el archivo están transcritos, otros 
no, y también existen transcripciones de documentos desaparecidos. De los cuatro libros 
conservados, tres son de especial utilidad en el estudio del monasterio de la Sisla en época 
bajomedieval. El libro 13 conserva las transcripciones de los pagos relacionados en la Sisla 
referentes a las áreas de Aloyón, Pozuela, Miraflores (de época moderna) y Alamedillas. El 
14, en cambio, recoge los pagos de Santa Ana, San Felices (o Sahélices) y Datavengas. El libro 
15 contiene las transcripciones del pago de la Sisla y una adición de varios documentos 
relacionados con el monasterio. El libro 16 recoge documentación posterior en su totalidad, 
por lo que no se ha trabajado sobre él en este artículo. 
Sobre las signaturas de las portadas de los documentos, una anotación en el libro 15 
dice que “La dehesa de la Sisla se divide en diferentes pagos los cuales van estampados por 
su orden guardando la numeración que cada documento tenía en el Archivo del Suprimido 
Convento, para la facilidad en hallar los originales, y aunque se nota falta de números es 
porque pertenecen a otras posesiones”. 
 
CATÁLOGO DEL ARCHIVO ANTONIO HIDALGO SÁNCHEZ. MONASTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SISLA (1301-1498) 
1 
1301, febrero, 3. 
Donación a tributo que hizo Alfón Fernández a Miguel Sánchez y María Rodríguez su 
mujer vecinos de Toledo de una sierra en la cuesta de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de 
San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
2 
1323, octubre, 12. 
Teresa Pérez, hija de Domingo Castellano vende a Johan [González], canónigo de la 
iglesia de Sant Lucas una viña-eria situada en el val de la Degollada, término de Toledo. 
AAHS, Num.º 16. 2.º 8. Sisla. 
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3 
1335?, junio, 21. 
Alfonso Fernández otorga unas viñas-erias cerca del val de la Degollada. AAHS, Num.º 
15. 2.º 8. Sisla. 
4 
1353, septiembre, 2. 
Título antiguo para la heredad de la Torre del Cerro la que era de Fernán González de 
Palencia tesorero del rey D. Alonso y por una deuda se la mandó vender el rey D. Pedro su 
hijo, comprola [Riojala] de Arévalo hijo de Mosé Abenjafor por 260 maravedíses de a diez 
dineros cada uno. Dio un maravedí al remate por señal y otro para la heredad. Pasó todo esto 
en Toledo en miércoles 2 de Setiembre era 1391 ante Alfonso Fernández y Gonzalo 
Fernández escribanos y testigos con autoridad de Fernán Lorenzo alcalde en Toledo por 
Martín Fernández alcalde mayor y este día se dio la posesión con autoridad de dicho Fernán 
Lorenzo ante Fernán González y Miguel Alfonso escribanos y testigos. AAHS, libro 14, Pago 
de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
5 
1356, mayo, 11. 
Carta de vendida de un [lugar?] en el val de la Degollada de Fernán [Miguell?] a 
Alfonso Tundidor, hijo de Ferrand Alfons. AAHS, Num.º 18. 9.º 8. Sisla. 
6 
1357, septiembre, 11. 
[Tomás] Alfons Tundidor, hijo de Ferran Alfons y su mujer venden a Johan Alfons y su 
mujer Illana una tierra en el val de la Degollada. AAHS, Num. 18. A. Eº. 8. Sisla. 
7 
1362, junio, 24. 
Ferrant Díaz, hijo de Johan Díez vende a Johan Alfons, hijo de Alfons Pérez, una eria 
en el val de la Degollada. AAHS, Num.º 19. 2.º 8. Sisla. 
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8 
1366, agosto, 7. 
Nombramiento de capellán para la ermita de la Sisla que hizo en Pedro Fernández el 
abad de Santa Leocadia. AAHS, Num.º 31. 2. 1. Sisla.. Traslado no legalizado en libro 14, 
adicciones (como Num.º 31. cuad.º 1.º Sisla). 
9 
1374?, febrero, 17. 
Escritura que habla de una herencia que vendieron [cabo] el valle de la Degollada 
Juan García a Gabriel Pedrero, vecino de Toledo. AAHS, Num.º 17. 2º. 8. Sisla. 
10 
1374, mayo, 6. 
Donación de la ermita de Nuestra Señora de la Sisla y sus pertenencias a fray Pedro 
Fernández por el deán. AAHS, Num.º 32. 9. 1. Sisla. 
11 
1375, abril, 14. 
Traslado de la escritura de trueque entre el abad de Santa Leocadia y este convento 
de una heredad cerca de la Sisla que poseía la abadía por 4000 mrs. que dio el convento para 
que comprasen un equivalente. AAHS, Num.º 30. A. 9. 1º. Sisla.. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 30. cuad.º 1.º Sisla). 
12 
1375, abril, 15. 
Carta de como fray Pedro Fernández dio cuatro mil mrs. para comprar una heredad 
para la iglesia de Santa Leocadia en pago de otra que ellos dieron al monasterio de la Sisla. 
AAHS, Num.º 33. 2. 1. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, adicciones (como Num.º 33. 
cuad.º 1.º Sisla). 
13 
1383, febrero, 9. 
Carta de una viña que compró el monasterio de Teresa González al pago de la Sisla. 
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AAHS, Num.º 4. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 4. cuad.º 1.º Sisla). 
14 
1383, abril, 6. 
Carta de venta de una viña que hubimos de Toribio Fernández en término de la Sisla. 
AAHS, Num.º 5. 2. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 5. cuad.º 1.º Sisla). 
15 
1383, abril, 7. 
Carta en como maestre Abdalla e maestre Mahomad herradores vendieron una viña 
al monasterio de la Sisla término de Toledo cerca de la dicha Sisla. AAHS, Num.º 6. 2. 1.º Sisla. 
Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 6.º cuad.º 1.º Sisla). 
16 
1384, enero, 11. 
Carta de vendida de una viña con sus árboles e vides que Gonzalo Fernández de 
Cigales vendió a Alonso Fernández hijo de Domingo Fernández e a su mujer vecinos de 
Toledo en la sierra de Sant Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º 
Sisla. 
17 
1384, agosto, 22. 
Carta de como compró el monasterio de la Sisla una viña en término de Toledo al 
pago que dicen de Aloyón que era de Isabel García. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 25. 
cuad.º 5.º Sisla. 
18 
1386, julio, 18. 
Carta de venta que hizo Juan Alfón Pedrero a Alfón Fernández de una eria en la sierra 
de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
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19 
1387, julio, 2. 
Traslado de la escritura de trueco entre el abad de Santa Leocadia y este convento de 
una heredad [...] cerca de la Sisla que poseía la abadía por 4000 mrv que dio el convento para 
que comprasen un equivalente. Num.º 30. A. 9. 1. Sisla. Traslado legalizado por los notarios 
Juan Fernández y {Gil} Sánchez del protocolo del 14 de abril de 1375. 
20 
1388, diciembre, 1. 
Carta de donación que hizo Gonzalo Alonso del [Durasmo] de ciertas viñas y alameda 
situadas en el pago de las Alamedillas al prior y frailes y convento de Nuestra Señora de la 
Sisla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 1.º cuad.º 7.º Sisla. 
21 
1388, diciembre, 1. 
Carta de donación que hizo el monasterio de la Sisla a Gonzalo [Alfón del Durasmo] 
del usufructo de las posesiones que donó al monasterio para que le gozase por los días de su 
vida. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 2.º cuad.º 7.º Sisla. 
22 
1390, enero, 8. 
Donación que hizo Juan Alfón doctor al monasterio de la Sisla, rectificando la que hizo 
Gonzalo Alonso del [Durasmo], su padre. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 3.º 
cuad.º 7.º Sisla. 
23 
1390, enero,15. 
Carta de compra que fizo Juan Alfón hijo de Alfón Pérez de una viña-eriosa en el 
monte que dicen Toledo en el pago de San Felices, de Alonso Fernández, clérigo de San 
Lorenzo de la dicha Toledo. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 23. cuad.º 8.º Sisla. 
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24 
1390, junio, 15. 
Carta de vendida que hizo Juan Alfón a Alfón Fernández de una sierra y monte en la 
sierra de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
25 
1391, octubre, 17. 
Carta de compra de una viña con una fuente que compró este monasterio de Alfonso 
Pedrero al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 8. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, 
pago de la Sisla (como Num.º 8.º cuad.º 1.º Sisla). 
26 
1393, junio, 22. 
Carta de vendida en término de Toledo [sobre] el río de la sierra de San Felices. 
AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
27 
1394, marzo, 21. 
Carta de venta que hizo Dª Marina criada de Don Tomé a Sayuad hija de Don Maomad 
el Gotalador de un pedazo de viña al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 1.º 2.º 8. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 1.º cuad.º 8.º Sisla). 
28 
1394, junio, 26. 
Carta de compra que hizo el monasterio de la Sisla de la viña de Ferrand García 
candelero en término de Toledo al pago que dicen de Pozuela. AAHS, libro 13, Pago de 
Pozuela, Num.º 1. cuad.º 6.º Sisla. 
29 
1396, enero, 14. 
Carta como Catalina López mujer que fue de Pedro Fernández molinero vecina de 
Toledo a la colación de San Lorenzo vendió a Juan Álvarez hijo de Domingo Fernández de 
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Villarreal molinero e a su mujer María Sánchez la heredad que ella tenía cerca de Toledo de 
la parte del río de Tajo que dicen la Torre del Cerco con un pedazo que se tenía con esta 
dicha torre en que había una torre derribada, e con todas las olivas y otros árboles que ella 
tenía. E otrosí la parte del río de Tajo que a ella pertenecía. Lo cual ella tenía a censo de Ruy 
Pérez alcalde que fue de la justicia en Toledo, e de su mujer María Díaz por cuarenta mrs. 
cada año para siempre jamás. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
30 
1396, septiembre, 3. 
Carta de sentencia que dio Gonzalo Alfón alcalde en Toledo sobre pleito que pasó 
entre Juan Álvarez hijo de Domingo Molinero y Ferrand Alfón escribano en nombre de sus 
hijos, sobre pertenecen a estos la heredad de la Torre del Cerco con la parte del río de Tajo 
que el dicho Juan Álvarez tenía a censo y mandó la devolución en el término de nueve días. 
AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
31 
1397, octubre, 3. 
Testamento que Gonzalo Alfón del [Durasmo] el viejo que dio las Alamedillas con sus 
bienes al monasterio de la Sisla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 4.º cuad.º 7.º 
Sisla. 
32 
1398, marzo, 30. 
Donación que hizo el Rey Don Enrique al monasterio de la Sisla de las Alamedillas y 
de los bienes de Lope Sánchez. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 6.º cuad.º 7.º Sisla. 
33 
1402, junio, 23. 
Carta de una viña que compró Juan Gómez de [Yélez] bachiller en leyes, de García 
López [Hacic] en término de Toledo al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 3. 9.º. 8. Sisla. Traslado 
no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 3.º cuad.º 8.º Sisla). 
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34 
1405, noviembre, 9. 
Carta de como Rui Pérez hijo de Nicolás Pérez en nombre de su hijo Diego tomó de Dª 
Jamila judía un erial de la parte del río de Tajo con la Torre del Cerco e olivas y otros árboles 
que en él eran por sentencia que dio el alcalde de la justicia de Toledo contra la dicha Dª 
Jamila por cuanto falló por derecho que la tenía sin acción ninguna la dicha heredad. AAHS, 
libro 14, Pago de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
35 
1405, diciembre, 7. 
Carta de una viña que compró el convento de Francisco Fernández escribano en 
término de Toledo al pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 2.º cuad.º 5.º 
Sisla. 
36 
1406, enero, 10. 
Posesión que tomó el monasterio de la Sisla de una viña que les vendió Francisco 
Fernández escribano al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 2A. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 52 cuad.º 2.º). 
37 
1406, febrero, 16. 
Sentencia del pleito que había el bachiller Pero Alfón del [Durasmo] hijo de Gonzalo 
Alfón [Durasmo], con el monasterio de la Sisla así como heredero del quinto de los bienes de 
su padre por el que alegaba derecho a ciertas aranzadas de viña en las Alamedillas que 
formaron parte del quinto. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 7.º cuad.º 7.º Sisla. 
38 
1406, abril, 5. 
Carta de vendida que hicieron María Rodríguez, Juana García y Leonor Vélez vecinas 
de Toledo a Juan Fernández de Burgos de una tierra eria cerca de San Felices. AAHS, libro 14, 
Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
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39 
1407, noviembre, 15. 
Carta de vendida que hizo Sancho Martínez de [Sotresgudo] al monasterio de una 
viña-eria al pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 3.º cuad.º 5.º Sisla. 
40 
1407, noviembre, 29. 
Instrumento de licencia dada por el guardián y frailes de San Francisco para que 
Guisal Alfón, vecina de la misma, pudiese vender una tierra eria que ella había cerca del 
monasterio de Santa María de la Sisla que heredó de María Alfón con la condición que pasara 
a dicho convento de San Francisco si moría sin sucesión. AAHS, Num.º 4. A. 2. 5. Sisla. 
Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 4.º cuad.º 5.º Sisla). 
41 
1407, diciembre, 1. 
Carta de la eria que vendió Isabel Alfón mujer de [Pez] Alfón espartero en término de 
Toledo en el pago que dicen de Aloyón al monasterio de la Sisla. AAHS, libro 13, Pago de 
Aloyón, Num.º 4.º cuad.º 5.º Sisla. 
42 
1409, julio, 10. 
Carta de como vendió Juan Fernández cura de Santa María Magdalena en la ciudad de 
Toledo una viña que tenía al pago de Aloyón en término de Toledo a Alonso García hijo de 
Pascual García. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 6.º cuad.º 5.º Sisla. 
43 
1409, noviembre, 22. 
Fray Leonardo de Aguilar, prior de la Sisla [compra una viña]. AAHS, Num.º 13. A. 2. 
4. Sisla. 
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44 
1411, abril, 26. 
Carta de traspasamiento que hizo Alfón García al monasterio de la Sisla de una tierra 
eria en el pago de la Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 8.º cuad.º 7.º 
Sisla. 
45 
1411, julio, 3. 
Contrato de compra de la viña de Martín Alfón cerca de la Sisla al pago que dicen de la 
Sisla término de Toledo. AAHS, Num.º 9. 9. 1. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago 
de la Sisla (como Num.º 9.º cuad.º 1.º Sisla). 
46 
1412, diciembre, 2. 
Carta de una viña-eria al pago de Aloyón que compraron los frailes de la Sisla de Inés 
Alfonso. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 26. cuad.º 5.º Sisla. 
47 
1413, mayo, 10. 
Carta de compra que hizo [Ferrad] González de Illescas de un pedazo de erial al pago 
de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 8.º cuad.º 5.º Sisla. 
48 
1414, diciembre, 21. 
Carta de vendida que otorgó Leonor Martínez al monasterio de la Sisla de una viña-
eria al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 10. 9. 1. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de 
la Sisla (como Num.º 10 cuad.º 1.º Sisla). 
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49 
1415, diciembre, 28. 
Carta de la viña-eria que el monasterio de la Sisla compró de García López trapero en 
término de Toledo al pago de la Sisla por 200 mrs. AAHS, Num.º 11. 9. 1º. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 11 cuad.º 1.º Sisla). 
50 
1416, marzo, 9. 
Carta de una viña-eria que el monasterio compró de Juan Díaz pedrero pago de Santa 
Ana. AAHS, Num.º 6. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como 
Num.º 6.º cuad.º 2.º Sisla). 
51 
1416, marzo, 16. 
Carta de un erial que el monasterio compró de Juan González cuchillero y de Juana 
García su mujer que es pago de Santa Ana. AAHS, Num.º 7.º. 9. 2.º Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como Num.º 7.º cuad.º 2.º Sisla). 
52 
1416, julio, 14. 
Troque y cambio y ratificación que se hizo entre este monasterio y Santa Ana de dos 
tierras junto a la ermita. AAHS, Num.º 8.º 2. 2.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago 
de Santa Ana (como Num.º 8.º cuad.º 2.º Sisla). 
53 
1416, julio, 14. 
Carta de troque y cambio que se hizo entre Santa Ana y el monasterio de Santa María 
de la Sisla de una tierra que tenía Santa Ana con otra que tenía el dicho monasterio de Santa 
[María Sisla]. AAHS, Num.º 8.º 2. 2.º Sisla (bis). 
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54 
1420?, enero, 23. Anexo 1421?, junio, 6. 
Carta de compra que perteneció a la viña del val de la Degollada al pago de la Sisla. 
AAHS, Numº. 14. 2.º 8. Sisla. 
55 
1420, enero, 28. 
Carta de donación de dos viñas que hizo Catalina Sánchez al monasterio de la Sisla en 
el término de Toledo. La una en el pago de Datavengas y la otra en el pago de Aloyón 
AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 1.º cuad.º 4.º Sisla. 
56 
1421, octubre, 1. 
Carta de compra de una viña cerca de casa que nos vendió Juan López de 
[Mazarambroz] término de Toledo sobre la Sisla. AAHS, Numº. 7.º 9. 1º.Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 7.º cuad.º 1.º Sisla). 
57 
1424, febrero, 23. 
Carta de vendida que hicieron Catalina Alfón y Pedro Fernández vecinos de Toledo a 
D. Martín [Ferras] canónigo de Toledo de una sierra con la parte del río Tajo que se contiene 
desde la ermita de San Felices hasta la Torrecilla. 23 de febrero de 1424, y que está inclusa la 
toma de posesión por el dicho señor el dicho día mes y año. AAHS, libro 14, Pago de San 
Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
58 
1425, marzo, 8. 
Carta de venta que hizo Juan García pintor a Alfón Martínez de una viña eria en el 
pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 3.º cuad.º 5.º Sisla. 
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59 
1425, septiembre, 19. 
Escritura de la viña que traspasó a Diego Sánchez Juana Díaz en el pago de Aloyón, 
tributaria al cabildo catedral de Toledo de ocho maravedís. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, 
Num.º 1.º cuad.º 5.º Sisla. 
60 
1426, febrero, 6. 
El troque y cambio de la viña por donde viene el [acequia] de las Alamedillas al 
monasterio de Santa María de la Sisla que hicieron Esteban Fernández y Catalina Rodríguez 
su mujer al dicho monasterio de Santa María de la Sisla, viña que ahora la llaman del Caño. 
AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 10. cuad.º 7.º Sisla. 
61 
1426, febrero, 11. 
Carta de donación de los señores del cabildo de la iglesia de Toledo hecha al 
monasterio de la Sisla para pasar el agua que viene de las Alamedillas al monasterio por una 
viña propia del dicho cabildo. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 11. cuad.º 7.º Sisla. 
62 
1429, enero, 3. 
Carta de una viña que vendió Fernand Batuero a Isabel, hija de Ferrand González, 
vecina de Toledo, la cual dicha viña es al pago que dicen de la Sisla y ha por linderos de la una 
parte viña de Pedro Fernández [Malsopina] y de la otra parte Toribio González espartero y el 
camino real, todo por 150 mrs. AAHS, Num.º 4.º 2. 8.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 4.º cuad.º 8.º Sisla). 
63 
1430, diciembre, 29. 
Escrituras de la compra de la viña que el monasterio compró por donde viniese el 
agua que es al pago que dicen de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 7.º cuad.º 5.º 
Sisla. 
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64 
1433, octubre, 25. 
Carta de vendida que hizo Andrés Fernández a Miguel Fernández de una viña-
majuelo en el pago de Aloyón tributaria a Toribio González en cuarenta maravedís cada año. 
AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 7.º cuad.º 5.º Sisla. 
65 
1434, abril, 3. 
Carta de un erial que está en las Alamedillas que compró el monesterio de Ferrand 
García pedrero y Inés García su muger. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 12. cuad.º 
7.º Sisla. 
66 
1434, julio, 29. 
Carta de una viña-eria que es aquí cerca de casa que tomó el monasterio a censo de 
Sancha Ramírez e Francisco González vecino. AAHS, Numº 1.º 2. 2.º Sisla. 
67 
1434, noviembre, 9. 
Carta de vendida de una viña-eria con una torre y tierra que vendieron a este 
monasterio Juan González y su mujer al pago de Santa Ana. AAHS, libro 14, Pago de Santa 
Ana, Num.º 10. cuad.º 2.º Sisla. 
68 
1434, noviembre, 22. 
Carta de vendida que hizo [Ferrad] Sánchez de Sant Sagund a Alfón Martínez de Vel 
de una viña con once pies de olivas en el pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, 
Num.º 8.º cuad.º 5.º Sisla. 
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69 
1434, diciembre, 9. 
Carta de vendida de una viña-eria con una torre y sierra que vendieron a este 
monasterio Juan González y su mujer al pago de Santa Ana. AAHS, Num 10. 9. 2.º Sisla. 
70 
1434, diciembre, 23. 
Carta de troque del erial con la torrecilla y vallejo que fue del monasterio de la 
Trinidad que es cerca del arroyo de la Sisla. AAHS, Numº. 12. 9. 1.º Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 12 cuad.º 1.º Sisla). 
71 
1435, julio, 29. 
Carta de una viña-eria que es aquí cerca de casa que tomó el monasterio a censo de 
Sancha Ramírez e Francisco González vecino. AAHS, libro 15, Pago de la Sisla, Num.º 1.º 
cuaderno 2º. 
72 
1436, septiembre, 29. 
Carta de vendida que hicieron Pedro Rodríguez de San Soles, Ferrand González de 
[voz] mediano y Martín [González] cura de San Justo testamentario de Juan Gutiérrez Merino 
de una viña que este tenía en el pago de la Sisla al doctor maestre Alfón por precio de 6500 
mrs. AAHS, Num.º 24. E. 9. 1º. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 24. cuad.º 1.º Sisla). 
73 
1437, abril, 6. 
Carta de vendida que hicieron Juan García tendero y su mujer Teresa García al 
monasterio de una viña cerca de Santa Ana. AAHS, Num.º 11. 2. 2.º Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como Num.º11. cuad.º 2.º Sisla). 
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74 
1437, noviembre, 17. 
Título de una viña-eria que Juan González de Espinosa vendió a Diego González de 
Vaena escribano del rey al pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 5.º cuad.º 
4.º Sisla. 
75 
1438, abril, 1. 
Donación de la viña que dio Martín Sánchez pedrero al monasterio en el pago de la 
Sisla. AAHS, Num.º 13. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 13. cuad.º 1.º Sisla). 
76 
1438, julio, 5. 
Escritura de como Francisco hijo de Fernand, tutor de Don. Alvar Pérez de Guzmán, 
dio a censo a Alvar González, clérigo y cura de la iglesia de Gálvez, toda la tierra y sierra que 
él tenía cerca de la ciudad de Toledo, la cual se decía la sierra de la Torre del Cerro, con todas 
sus pertenencias, con toda la parte del río de [Azuda], con todas las olivas y árboles que en 
ella estaban plantados. E otrosí como vendió el derecho del censo e tributo susodicho a Diego 
Serrano, jurado de la dicha ciudad. AAHS, Num.º 8.º C. 9. 3.º Sisla. Leg.º N.º 1.º 2.º n.º 13. 
Traslado no legalizado en libro 14, pago de San Felices (como Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla). 
77 
1438, julio, 24. 
Carta de vendida de la viña que vendió Juan García de Baldelivas a la Sisla por 
doscientos e cuarenta mrs. en término de Toledo al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 14. 9. 1.º 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 14. cuad.º 1.º Sisla). 
78 
1439, septiembre, 6. 
Carta de donación que hizo Andrés Pérez pergaminero a su hija Catalina Rodríguez, 
mujer de Alonso López de Ajofrín, vecina de Toledo, de una viña en la sierra de San Felices 
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71 
que pertenece a lo que dio a la casa y fuera de lo que era de Pedro Álvarez. AAHS, libro 14, 
Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
79 
1439, octubre, 17. 
Títulos del majuelo que este monasterio compró de Alfón de León al pago de la Sisla. 
AAHS, Num.º 24. D. 9.1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 24. cuad.º 1.º Sisla). 
80 
1442, febrero, 6. 
Carta de vendida que hizo Alonso Rodríguez lencero a Alonso González del Lobinillo 
de doscientos e cincuenta e cinco mrs. de censo que él tenía contra la sierra que es junta con 
la ermita de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
81 
1442, febrero, 8. 
Carta de vendida de la sierra de Sant Felices que hizo Alonso González del [Figo] 
pergaminero y María González, su mujer, e Juan Ortiz de Oviedo y a Mayor Álvarez, su mujer. 
AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
82 
1442, junio, 12. 
Carta de compra que hizo el monasterio de la Sisla a Domingo García recuero de una 
tierra erial en el pago de las Alamedillas. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 13. 
cuad.º 7.º Sisla. 
83 
1442, diciembre, 14. 
Carta de censo y juramento que hicieron el cura y beneficiados de la iglesia de San 
Marcos de Toledo en favor de Juan Ortíz de Oviedo de una tierra en el pago de San Felices. 
AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
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84 
1443, septiembre, 30. 
Carta de censo que dio Lope González de Maqueda a Pedro Fernández de Becerril 
labrador de la mitad de una viña al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 6. 2.º 8. Sisla. Traslado no 
legalizado en el libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 6.º cuad.º 8.º Sisla). 
 
 
85 
1444, febrero, 28. 
Contrato de diez maravedís que el monasterio ha de dar al cura y clérigo de la iglesia 
de San Marcos de Toledo por una viña que les donaron en el pago de Santa Ana. AAHS, Numº. 
9. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como Num.º 9.º cuad.º 2.º 
Sisla). 
86 
1446, marzo, 17. 
Carta de la viña-eria que vendieron Pedro Sánchez y [Marina] Rodríguez su mujer al 
monasterio de la Sisla, la cual es al pago de la Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de 
Alamedillas, Num.º 14. cuad.º 7.º Sisla. 
87 
1447, julio, 13. 
Carta de compra y juramento de una viña que compró el monasterio en el pago de 
Aloyón de Alonso García Paño. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 27. cuad.º 5.º Sisla. 
88 
1447, septiembre, 29. 
Carta de donación que hizo Juana Díaz a Juan Rodríguez Rosado de una viña en el 
pago de la Sisla. AAHS, Num.º 20. A. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la 
Sisla (como Num.º 20. cuad.º 1.º Sisla). 
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89 
1448, abril, 17. 
Carta de vendida de como vendió Mayor Sánchez, mujer de Ferrand Sánchez de 
Bonilla y Diego, su hijo, al monasterio de Santa María de la Sisla una tierra-eria que fue viña 
que llaman la viña de la Parada, cerca de Santa Ana. AAHS, Num.º 12. 9. 2. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como Num.º 12. cuad.º 2.º Sisla). 
90 
1450, marzo, 5. 
Carta del erial que está en las Alamedillas que compró el monasterio de la Sisla de 
Inés Alfonso, mujer que fue de Martín Alfonso tejedor y de sus hijos. AAHS, libro 13, Pago de 
Alamedillas, Num.º 15. cuad.º 7.º Sisla. 
91 
1451, diciembre, 9. 
Carta de venta que hizo el convento de Santa Clara de esta ciudad al monasterio de la 
Sisla de la villa del Caño en término de Toledo en el camino que dicen de las Muelas. AAHS, 
Num.º 7. 2.º 5. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, adicciones (como Num.º 7.º cuad.º 5.º 
Sisla). 
92 
1452, febrero, 15. 
Testimonio de como los procuradores e mayordomos de la fábrica de la iglesia de San 
Lorenzo en nombre de la dicha fábrica hicieron dejamiento de una viña que es en el pago que 
dicen de la Sisla a Juan de Figueroa. AAHS, Num.º 5. 9.º 8. Sisla. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 5.º cuad.º 8.º Sisla). 
93 
1452, mayo, 9. 
Carta de vendida que hizo Alfonso Martínez e Juana García, su mujer, a Pedro Alfón 
Rosado de Ocaña de una tierra-eria al pago de la Sisla por 750 mrs. AAHS, Num.º 14. C. 2. 5. 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 14. cuad.º 5.º Sisla). 
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94 
1452, diciembre, 16. 
Carta de vendida y posesión de la sierra y otra heredad que vendió Pero Álvarez, 
alcalde y notario, al prior y frailes del monasterio de la Sisla al pago de Datavengas y por otro 
nombre al Palomarejo. AAHS, Num.º 7. 93 (I). Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago 
de Datavengas (como Num.º 7.º cuad.º 3.º Sisla). 
95 
1453, agosto, 30. 
Carta de vendida para la Sisla de la viña que vendió [Pedro González] tejedor al pago 
de la Sisla, cerca del monasterio. AAHS, Num.º 2. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 2.º cuad.º 2.º Sisla). 
96 
1454, septiembre, 19. 
Título que tenía Alfonso González de Illescas, escribano del rey, a la viña que el 
monasterio compró de él con 22 olivas [arriba] de la Huerta del Valle de la parte del camino 
que va de la ciudad de Toledo a Covisa junto con el dicho camino, la cual compró el dicho 
monasterio por 1900 mrs. año de 1457 (sic). AAHS, libro 15, Pago de la Sisla, Num.º 15. 
cuad.º 1.º Sisla. 
97 
1454, septiembre, 19. 
Mençía Rodríguez de Figueroa hace poder a su hijo para vender una viña a la Sisla. 
AAHS, Num. 15. A. 9. 1.º Sisla. 
98 
1455, junio, 10. 
Carta de vendida que otorgó Alfons Díaz boticario de una viña que es en el pago de la 
Sisla. AAHS, Num.º 3. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 3.º cuad.º 2.º Sisla). 
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99 
1455, octubre, 3. 
Carta de vendida que hicieron Mayor Álvarez y Leonor de la Torre, su hija, a Juan 
González de una viña al pago de la Sisla por precio de 3000 mrs. AAHS, Num.º 24. C. 9. 1.º 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 24. cuad.º 1.º Sisla). 
100 
1455, octubre, 28. 
Donación que otorgó a la Sisla María de San Soles de una viña-eria que es cerca de 
nuestra sierra en el pago de la Sisla. AAHS, Num.º 2. 2. 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 2.º cuad.º 4.º Sisla). 
101 
1456, febrero, 26. 
Carta de donación que hicieron Catalina González, mujer de Alfón Fernández de 
[Yepes], que Dios haya y Andrés Illana Rodríguez, sus hijos, al prior y frailes del monasterio 
de Santa María de la Sisla, de una viña que es en término de Toledo al pago que dicen de las 
Alamedillas. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 16. cuad.º 7.º Sisla. 
102 
1456, noviembre, 12. 
Carta de donación que hizo al monasterio Lázaro García pintor de una viña al pago de 
la Sisla. AAHS, Num.º 4. 9. 2.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 4.º cuaderno 2.º Sisla). 
103 
1457, abril, 30. 
Carta de reconocimiento de censo que hizo Pedro de [Carderías] a Juan [Ríos] de cien 
maravedís sobre una viña en el pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 5.º 
cuad.º 3.º Sisla. 
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104 
1457. diciembre, 23. 
Carta de vendida de una viña con 22 olivas y ciertos árboles que Alfonso González y 
María González, su mujer, vendieron al monasterio de la Sisla en el pago de la Sisla por precio 
[de] 1900 mrs. AAHS, Num.º 15. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la 
Sisla (como Num.º 15. cuad.º 1.º Sisla). 
 
105 
1458, noviembre, 2. 
Carta de vendida para Ferrand Sánchez [cura] de Santo Tomé de la viña que compró 
al pago de la Sisla por 200 mrs. AAHS, Num.º 13. L. 2. 4.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
106 
1458, noviembre, 21. 
Carta de vendida de una tierra-erial en el pago de la Sisla que vendió Lope [González] 
de Maqueda, escribano en Toledo, a Juan Sánchez Montesino y María Sánchez, su mujer. 
AAHS, Num.º 7. 2º. 8. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 
7.º cuad.º 8.º Sisla). 
107 
1458, diciembre, 6. 
Carta de troque y cambio que hicieron Juan Sánchez e Catalina González, su mujer, 
con Alfonso Díaz y Juana Díaz, de una viña en el pago de San Felices por otra en el pago de 
[Pinel]. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 21. cuad.º 8.º Sisla. 
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108 
1459, enero, 8. 
Carta de vendida para el prior y frailes y convento del monasterio de Santa María de 
la Sisla de la viña que compraron de Catalina González, mujer de Diego de Baena, [encima] de 
San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 1.º cuad.º 3.º Sisla. 
109 
1459, mayo, 19. 
Carta de vendida de una viña que vendió Catalina de la Fuente, mujer de Gonzalo 
López, al prior e frailes de la Sisla, la cual es a la Sisla. AAHS, Num.º 16. 9. 1. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 16. cuad.º 1.º Sisla). 
 
110 
1459, mayo, 19. 
Carta de poder, vendida, juramento y posesión del majuelo que Ferrand García 
vendió al prior y frailes del monasterio de la Sisla en el pago de Aloyón por precio de seis mil 
quinientos maravedís. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 24. cuad.º 5.º Sisla. 
111 
1459, junio, 30. 
Carta de donación que hicieron Juan Ruíz de Ocaña e Juana Ruíz, su mujer, al prior y 
frailes de la Sisla, de una viña con ciertas olivas e árboles que es a la Sisla. AAHS, Num.º 17. 9. 
1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 17. cuad.º 1.º Sisla). 
112 
1459, julio, 17. 
Carta de vendida que hizo Diego González de la Cárcel tendero a Ferrando Camargo 
de una tierra al pago de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 2.º cuad.º 3.º 
Sisla. 
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113 
1459, septiembre, 3. 
Carta de donación para el prior y frailes y convento de la Sisla de la viña y tierra que 
le dio e donó Juan Gutiérrez que es en el pago del dicho monasterio. AAHS, Num.º 18. 9. 
1.ºSisla. Traslado no legalizaddo en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 18. cuad.º 1.º 
Sisla). 
114 
1459, septiembre, 26. 
Convenio de censo de una viña a la Sisla que el bachiller Diego López en nombre de 
Diego López, su padre, dio a Martín de Chinchilla de sesenta mrs. de tributo cada un año. 
AAHS, Num.º 8. 2º. 8. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 
8.º cuad.º 8.º Sisla). 
115 
1459, noviembre, 2. 
Carta de donación para el prior y frailes y convento del monasterio de Santa María de 
la Sisla de la tierra y callejón que les dio y donó Ferrando de Camargo, la cual es al pago de 
San Hélices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 2.º cuad.º 3.º Sisla. 
116 
1459, noviembre, 19. 
Carta de venta para el prior y frailes y convento de Santa María de la Sisla de una 
viña-eria que compraron de Juan Rodríguez serrador y Juana López, su mujer, en el pago de 
la Sisla por precio de 400 mrs. AAHS, Num.º 19. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 19. cuad.º 1.º Sisla). 
117 
1459, noviembre, 19. 
Carta de donación para el prior y frailes y convento del monasterio de Santa María de 
la Sisla de los 170 mrs. de tributo que les dio Juan Ruíz de Ocaña y su mujer, situados en dos 
pedazos de viña que tiene Pedro de Cárdenas y Alonso Martínez de la Parra. Y después de lo 
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sobredicho, los dichos Pedro de Cárdenas y Alonso Martínez de la Parra hicieron dejamiento 
de las dichas viñas a la casa, las cuales son del monasterio y las posee por suyas sin ningún 
tributo en la sierra de Sant Hélices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 5.º cuad.º 3.º 
Sisla. 
118 
1459, noviembre, 25. 
Carta de vendida para el prior y frailes de la Sisla de la tierra-eria que compraron de 
Mencía Sánchez al pago de Sant Hélices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 3.º cuad.º 
3.º Sisla. 
119 
1459, diciembre, 1. 
Carta de donación para el prior y frailes y convento del monasterio de Santa María de 
la Sisla de la viña que les dieron y donaron Juan Rodríguez Rosado y Juana Díaz, su mujer, 
vecinos de Toledo, al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 20. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 20 cuad.º 1.º Sisla). 
120 
1460, febrero, 7. 
Carta de donación para el prior y frailes y convento del monasterio de Santa María de 
la Sisla de la viña-eria que les dio y donó Juan Sánchez de Illescas, la cual es al pago de 
Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 9.º cuad. 5.º Sisla. 
121 
1460, mayo, 28. 
Carta de donación de la tierra que dio Fernando de Camargo al prior y frailes y 
convento del monasterio de Santa María de la Sisla, que es al pago de Aloyón. AAHS, libro 13, 
Pago de Aloyón, Num.º 10 cuad.º 5.º Sisla. 
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122 
1460, mayo, 28. 
Carta de donación para el prior y frailes de la Sisla de la viña-eria y pedazo del 
majuelo nuevo que les dio y donó Miguel Sánchez, hijo de Miguel Sánchez [fornero], la cual es 
en el pago de la Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 17. cuad.º 7.º Sisla. 
123 
1460, noviembre, 6. 
Carta de vendida para el prior y frailes de la Sisla de la viña-erial que les vendieron 
Don Pero García de Segovia y Catalina Rodríguez, su mujer, en el pago de Datavengas. AAHS, 
Num.º 4. 2. 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 4.º 
cuad.º 4.º Sisla). 
124 
1460, diciembre, 9. 
Carta de donación que hizo Juan Ortiz y su mujer al monasterio de la Sisla de otra 
tercera sierra que es cerca de San Felices y más de una tierra-erial. AAHS, libro 14, Pago de 
San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
125 
1460, diciembre, 10. 
Carta de donación para el prior y frailes de la Sisla de la viña-eria y olivas que en ella 
están, que les dio y donó Catalina Rodríguez y Alfón López de Ajofrín y Catalina Rodríguez, su 
mujer, que es a la sierra de sobre San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 4.º 
cuad.º 3.º Sisla. 
126 
1461, febrero, 9. 
Carta de venta para el prior y frailes de la Sisla de la tierra que les vendió Catalina 
[González], mujer de Diego García de Vaena, de una tierra término de Toledo al pago que 
dicen de Datavengas que se dice tierra del Arrayán. AAHS, Num.º 5. 2. 4. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 5.º cuad.º 4.º Sisla). 
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127 
1461, marzo, 23. 
Carta de donación para la Sisla de una viña-eria que les donaron Juan González Rubio 
y [Orabuena González], su mujer, en término de Toledo al pago de Datavengas. AAHS, Num.º 
6. 2º. 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 6.º cuad.º 
4.º Sisla). 
128 
1461, marzo, 23. 
Carta de vendida para la Sisla de la viña-eria que compraron de Alfón López de 
Montalbán, por cuantía de quinientos maravedises en término de Toledo al pago que dicen 
de Datavengas. AAHS, Num.º 7. 2. 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de 
Datavengas (como Num.º 7.º cuad.º 4.º Sisla). 
129 
1461, julio, 22. 
Carta de concordia e igualación que pasó entre Juan Ortíz de Oviedo y Juan de Soto y 
dio Juan Ortíz a Juan de Soto las sierras de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, 
Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
130 
1461, noviembre, 5. 
Carta de donación y juramento para el prior y frailes de Santa María de la Sisla de la 
viña y tierra que les dio y donó Pedro de Cárdenas, vecino de Toledo, en la sierra de Sant 
Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 5.º cuad.º 3.º Sisla. 
131 
1462, enero, 2. 
Carta de licencia y traspasamiento para Juan de Soto de la tierra que le traspasó Juan 
Ortíz de Oviedo, con cargo de diez mrs. de tributo los cuales se pagan al cura y beneficiados 
de la iglesia de San Marcos, al pago de San Felices. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 
6.º cuad.º 3.º Sisla. 
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132 
1462, marzo, 5. 
Carta de donación para el prior y frailes de la Sisla de la viña que les dio y donó Antón 
Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez y María García, su mujer, que es en el pago de la Sisla. 
AAHS, Num.º 21. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 
21. cuad.º 1.º Sisla). 
133 
1462, diciembre, 30. 
Carta de donación para el prior y frailes de Santa María de la Sisla de la tierra-eria 
que les dio y donó Pedro de Bosmediano, al pago que dicen de la Alamedilla. AAHS, libro 13, 
Pago de Alamedillas, Num.º 18. cuad.º 7.º Sisla. 
134 
1464, enero, 7. 
Carta de la vendida que otorgó Pedro [Eugenio] a Alfonso de León de un majuelo 
cerca de la Sisla. AAHS, Num.º 24. A. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la 
Sisla (como Num.º 24 cuad.º 1.º Sisla). 
135 
1464, mayo, 24. 
Carta de censo de la viña que Alfón de Tolosa (sastre) tiene del Hospital del Rey al 
pago de la Sisla cada año 15 mrs. AAHS, Num.º 9. 3.º 8. Sisla. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Num.º 9.º cuad.º 8.º Sisla). 
136 
1465, agosto, 28. 
Carta del tributo de la viña que tiene Francisco Carpintero, hijo de Lope Alfón alarife, 
a favor del Hospital del Rey de esta ciudad de 15 mrs. cada año. AAHS, Num.º 9. A. 9.º 8. Sisla. 
Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 9.º cuad.º 8.º Sisla). 
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137 
1466, septiembre, 24. 
Donación que hizo a la casa, Pero López de Sevilla canónigo, de la heredad de viñas y 
olivas y rosales en término de la ciudad de Toledo, que ha por linderos de la una parte el 
camino que viene de Covisa a los molinos de Sant Hélices al pago de Datavengas. AAHS, 
Num.º 8. 2. 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 8.º 
cuad.º 4.º Sisla). 
 
138 
1467, febrero, 12. 
Donación que hizo Diego García [Camusco], notario, al monasterio de la Sisla de una 
tierra con diez olivas al pago de Aloyón, cerca del dicho monasterio. AAHS, libro 13, Pago de 
Aloyón, Num.º 28. cuad.º 5.º Sisla. 
139 
1467, diciembre, 14. 
Donación que hizo Nicolás Maldonado de una tierra cerca de Santa Ana, a los 
honestos y devotos religiosos el prior y frailes del monasterio de Santa María de la Sisla. 
AAHS, Num.º 13. 2. 2. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Santa Ana (como 
Num.º 13. cuad.º 2.º Sisla). 
140 
1468, diciembre, 12. 
Traslado signado de escribano público con autoridad de juez, de la compra de la 
sierra que el monasterio de la Sisla compró de Pedro Álvarez, alcalde. AAHS, Num.º 7. 93 (II). 
Sisla. 
141 
1470, diciembre, 8. 
Carta de vendida para García Sánchez de Pastrana, escribano público en Toledo, de 
dos pedazos de majuelos que compró de Juan de la Plazuela y de Costanza, su mujer, en el 
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pago de la Sisla por precio de 5500 mrs. AAHS, Num.º 14. B. 9. 5. Sisla. Traslado no legalizado 
en libro 15, pago de la Sisla(como Num.º 14. cuad.º 5.º Sisla). 
142 
1471, julio, 4. 
Carta de la heredad que compró esta casa de Diego de Segovia, jurado, y su mujer, 
Marina Rodríguez, la cual dicha heredad se llama la Torre del Cerco, que es en la sierra de 
San Felices, que es sobre el río de Tajo por doce mil quinientos maravedís. AAHS, libro 14, 
Pago de San Felices, Num.º 8.º cuad.º 3.º Sisla. 
143 
1471, julio, 5. 
Posesión de la heredad que compró esta casa de Diego de Segovia, la cual dicha 
heredad se llama la Torre del Cerco, que es en la sierra de San Felices, que es sobre el río de 
Tajo que costó doce mil e quinientos maravedís. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 
8.º cuad.º 3.º Sisla. 
144 
1471, agosto, 23. 
Carta de donación que hizo Fernando de Toledo, hijo de Diego Sánchez sedero, que 
Dios haya, al monasterio y prior y frailes de Santa María de la Sisla, de una viña vieja-eria que 
él tenía en término de Toledo, al pago de Aloyón, con tributo de quince maravedís cada año al 
cabildo de la iglesia mayor de Toledo. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 29. cuad.º 5.º 
Sisla. 
145 
1471, octubre, 28. 
Carta de vendida de un majuelo-viña en el pago de la Sisla, que Pedro Alonso de 
Ocaña y Pedro, su hijo, y María Gutiérrez, su mujer, vendieron a García Sánchez de Pastrana 
escribano en Toledo por precio de 5000 mrs. AAHS, Num.º 14. A. 2. 5. Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 14. cuad.º 5.º Sisla). 
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146 
1473, enero, 13. 
Carta de vendida que hicieron Alfonso de León y Alfonso de León hijo, al señor padre 
prior del monasterio de Santa María de la Sisla, de dos pedazos de majuelos por precio de 
8500 mrs. al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 24. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, 
pago de la Sisla (como Num.º 24. cuad.º 1.º Sisla). 
147 
1473, enero, 13. 
Carta de vendida que hicieron Alfonso de León y su hijo Alfonso de León, al señor 
padre y prior del monasterio de Santa María de la Sisla, de ciertas tierras y un majuelo, por 
precio de 1500 maravedíses al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 25. 9. 1.º Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 25. cuad.º 1.º Sisla). 
148 
1473, julio, 14. 
Carta de vendida de la viña que compraron los frailes de la Sisla de maestre [Faray] 
Beideca, por precio y cuantía de seiscientos mrs. al pago de la Sisla. AAHS, Num.º 22. 9. 1. 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 22. cuad.º 1.º Sisla). 
149 
1473, diciembre, 23. 
Carta de donación que hizo y otorgó Gonzalo Núñez, escribano del rey nuestro señor, 
a los reverendos padre prior y frailes y convento del monesterio de la Sisla, extramuros de 
esta dicha ciudad, de dos pedazos de viñas que él había y tenía en el término de esta ciudad, 
al pago del dicho monasterio, tributaria de cierto tributo en cada un año y así que las donó 
con el dicho cargo. AAHS, Num.º 23. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la 
Sisla (como Num.º 23. cuad.º 1.º Sisla). 
150 
1474, septiembre, 2. 
Donación que hizo Alfón Martínez de [Fontana], racionero en la iglesia de Toledo, al 
señor prior y frailes del monasterio de la Sisla, de una viña al pago de Datavengas. AAHS, 
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Num.º 9. 9.º 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 9.º 
cuad.º 4.º Sisla). 
151 
1474, diciembre, 16. 
Carta para el monasterio y prior y frailes del monasterio de Santa María de la Sisla, de 
una heredad y parral y árboles y tierra que compraron del señor arcediano de Guadalajara, 
como heredero y albacea de Juan de Soto, su criado, en la sierra de Sahélices por precio de 
15000 mrs. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 6.º cuad.º 3.º Sisla. 
152 
1475, marzo, 21. 
Carta de la tierra que compró este monasterio de Inés González, hermana del cura 
que fue de Sant Justa en Toledo, la cual dicha tierra es al pago de Pozuela y se llama la tierra 
del Laganejo, esto por cuatrocientos maravedís. AAHS, libro 13, Pago de Pozuela, Num.º 4.º 
cuad.º 6.º Sisla. 
153 
1475, diciembre, 28. 
Carta de obligación por la cual se obligó Gonzalo Núñez, escribano del rey y en la 
ciudad de Toledo. de dar y pagar de tributo cada año al bachiller Diego López de Ajofrín y a 
sus heredades después de él, cincuenta mrs. por una viña que fue de Alfón de León al pago 
que dicen de la Sisla. AAHS, Num.º 23. A. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago 
de la Sisla (como Num.º 23. cuad.º 1.º Sisla). 
154 
1476, febrero, 17. 
Carta de donación para el monasterio de la Sisla, de una tierra que le hizo donación 
Sancha Redesilla, mujer del jurado Juan Serrano, que Dios haya, que es al pago de Pozuela, la 
cual tierra se llama la tierra del Lagarejo. AAHS, libro 13, Pago de Pozuela, Num.º 4.º cuad.º 
6.º Sisla. 
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155 
1476, febrero, 20. 
Carta de la vendida que el bachiller Diego López de Ajofrín vendió al señor prior y 
frailes del monasterio de la Sisla, de una viña con las vides por precio de 700 mrs., en 
término de la Sisla. AAHS, Numº. 23. B. 9. 1º. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de 
la Sisla (como Num.º 23. cuad.º 1.º Sisla). 
156 
1478, marzo, 16. 
Carta para el señor prior y frailes y convento del monasterio de la Sisla. de una tierra 
que compraron de Pedro de Madrid por sí y en su nombre, de Beatriz del Castillo, su mujer, e 
Isabel Mejía, por virtud de su poder, por precio de 1200 maravedís, en el pago de la 
Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 19. cuad.º Sisla. 
157 
1478, mayo, 26. 
Carta de censo infiteosín de un parral que el padre prior y frailes y convento del 
monasterio de Santa María de la Sisla dieron a tributo a Diego de [Gaeta] carpintero, vecino 
de Toledo, por precio de seiscientos maravedís y una arroba y media de peras vinosas, en 
cada un año para siempre jamás pagados por tercios, y las peras por el día de Santa María de 
agosto de cada año. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 9.º cuad.º 3.º Sisla. 
158 
1478, agosto, 12. 
Carta de vendida que otorgó Ferrando de Vitoria a Ferrand Sánchez Ávila, capellán en 
la capilla del rey Don Sancho, de una viña por precio de 1500 mrs. AAHS, Num.º 13. J. 2. 4. 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
159 
1479, marzo, 23. 
Carta de trueque y cambio que hicieron el prior y frailes de la Sisla, con el deán y 
cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, de unos tributos que poseía el monasterio, sobre casas 
arruinadas que edificó el cabildo, por otra que este tenía en varias viñas en el pago de la Sisla. 
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Aloyón y Covisa. AAHS, Num.º 24. 2.º 7. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la 
Sisla (como Num.º 24. cuad.º 7.º Sisla). 
160 
1481, abril, 8. 
Carta de vendida que hicieron y otorgaron los honrados curas y beneficiados del 
cabildo de esta ciudad, de cuarenta mr. y una gallina de tributo, a Ferrand Sánchez de Ávila 
clérigo por cuantía de 1500 mr. AAHS, Num.º 13. G. 2. 4.º Sisla. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
161 
1482, marzo, 7. 
Carta de troque y cambio que hicieron el prior y frailes y convento de Santa María de 
la Sisla, con Diego Mendoza, su mayordomo, de una tierra y viña y otra tierra que les dio por 
ella el dicho Diego de Mendoza en el pago de la Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de 
Alamedillas, Num.º 20. cuad.º 7.º Sisla. 
162 
1482, septiembre, 24. 
Carta de censo de una tierra que dieron a tributo el mayordomo y procurador del 
Hospital del Rey, a Juan de Toledo calero, de una tierra, por 15 maravedises cada año. 
AAHS, Num.º 10. 2º. 8. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º. 10 cuad.º 8.º Sisla). 
163 
1483, enero, 18. 
Carta de vendida que hizo y otorgó García López Serrano, escribano, al prior y frailes 
de la Sisla, de una tierra [calma], por precio y cuantía de veinte reales, al pago de la Sisla, en 
la sierra Camino del Corral Rubio. AAHS, Num.º 26. 9. 1.º Sisla. Traslado no legalizado en 
libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 26. cuad.º 1.º Sisla). 
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164 
1484, enero, 14. 
Carta de censo de la viña que es al pago de la Sisla, que se llama Matatoros, que dio en 
censo Ferrand Sánchez de Ávila a María Rodríguez, mujer de Juan Rodríguez cestero, cada 
año por cuantía de 100 mrs. y una gallina. AAHS, Num.º 13. H. 2. 4. Sisla. Transcripción no 
legalizada en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
165 
1488, diciembre, 20. 
Carta de dejamiento y posesión de una viña que hizo Nuño Álvarez de Madrid, en 
nombre de Mayor Rodríguez, su suegra, en el reverendo prior y frailes y convento de la Sisla, 
y es al pago de Aloyón, encima de la Sisla, y de ambas partes tiene por linderos los caminos 
que van a Covisa el uno y el otro a Pozuela, y era tributaria cada año al dicho monasterio de 
ocho maravedís. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 30. cuad.º 5.º Sisla. 
166 
1489, enero, 21. 
Carta de dejamiento de un majuelo que hizo maestre Abrahen, ballestero mozo, en el 
reverendo prior y frailes y convento de la Sisla, al pago de Aloyón, encima de la Sisla, junto al 
camino que va a Pozuela, era tributaria al dicho monasterio cada año veinte maravedís. 
AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 15. cuad.º 5.º Sisla. 
167 
1490, febrero, 22. 
Carta de vendida y posesión de la tierra que compraron los venerables padres prior, 
frailes y convento del monasterio de Santa María de la Sisla, de los cofadres de Santa Yuste 
de Toledo, cerca de la casa del vicario Fernando de Ávila, por dos mil maravedís al pago de 
Datavengas. AAHS, Num.º 10. 9.º 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de 
Datavengas (como Num.º 10. cuad.º 4.º Sisla). 
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168 
1490, marzo, 30. 
Carta de [riedra] y saneamiento que hizo Yuraf Aben Gespín, judío, al prior y frailes 
de la Sisla, de una viña que estos compraron en pública almoneda de [Daín Abexuxe], judío, 
en el pago de Alamedilla. AAHS, libro 13, Pago de Alamedillas, Num.º 21. cuad.º 7.º Sisla. 
169 
1490, abril, 4. 
Carta de vendida del majuelo que vendió Pedro de Medina serrador, a fray Diego de 
Toledo, prior del monasterio de la Sisla, para el dicho monasterio, y es al pago de Datavengas. 
AAHS, Num.º 13. 9.º 4. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como 
Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
170 
1490, mayo, 19. 
Carta de vendida de la tierra y olivas que vendió Alfonso del Barco, clérigo, a fray 
Diego de Toledo, procurador del monasterio de la Sisla, para el dicho monasterio, al pago de 
Datavengas. AAHS, Num.º 12. 2.º 4. Sisla, Traslado no legalizado en libro 14, pago de 
Datavengas (como Num.º 12. cuad.º 4.º Sisla). 
171 
1490. 
Almocaz de las tierras del pago de Datavengas, hecho en el año de 1490. AAHS, Num.º 
27. 9.º 7. Sisla. Traslado no legalizado en libro 14, pago de Datavengas (como Num.º 27. 
cuad.º 7.º Sisla). 
172 
1490. 
Traslados de apeos fechos en término de la Sisla y otras partes. AAHS, Num.º 27. A. 
2.º 7. Sisla. 
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173 
1492, diciembre, 31. 
Carta de una viña y tierra que los cofrades de Santa María de la Paz y Corpus y 
Hospital del Rey de esta ciudad de Toledo tenía al pago de la Sisla, en que hay cuatro 
[aranzadas] con las cepas y árboles en cuatro olivas que en ella hay, que dieron a Alfonso 
platero, vecino de Toledo, por precio de 15 mrs. de censo e tributo [infiteosín], en cada un 
año para siempre jamás, pagados por el día de todos santos de cada un año, de que es la 
primera paga el día de todos santos del año de noventa y dos años. AAHS, Num.º 11. 2.º 8. 
Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 11 cuad.º 8.º Sisla). 
174 
1493, septiembre, 23. 
Carta de vendida y juramento para el monasterio de Santa María de la Sisla, de una 
viña-eria con ciertos árboles, que compraron de Juan de Toledo el del Alcázar, fora y libre y 
[yunta], en el pago de la Sisla por mil maravedises. AAHS, Num.º 27. 9. 1.º Sisla. Traslado no 
legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como Num.º 27. cuad.º 1.º Sisla). 
175 
1494, febrero, 12. 
Carta de licencia y vendida y juramento para el monasterio de Señora Santa María de 
la Sisla, de una viña que compraron de Alfón González de la Cava platero, al pago de la Sisla, 
con cargo de siete mrs. de tributo al monasterio de la Santa Trinidad, por precio de tres mil 
mrs. AAHS, Numº. 28. 9. 1º. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla (como 
Num.º 28. cuad.º 1.º Sisla). 
176 
1495, enero, 8. 
Carta de vendida para el monasterio de la Sisla, de siete mrs. de tributo, que 
compraron del monasterio de la Santa Trinidad, en una viña cerca de la Sisla, que es del 
dicho monasterio de la Sisla, por 485 mrs. AAHS, Num.º 28. A. Traslado no legalizado en libro 
15, pago de la Sisla (como Número veinte y ocho). 
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177 
1497, enero, 24. 
Carta de donación y posesión de una viña, que dio y donó el honrado García Sánchez 
de Pastrana, regidor de Toledo, a los reverendos padres el prior, frailes y convento del 
monasterio de la Sisla, en el pago que se dice de Aloyón y por otro nombre Miraflores. AAHS, 
libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 14. cuad.º 5.º Sisla. 
178 
1497, abril, 11. 
Carta de traspasamiento que hizo [Marí] García, mujer de Pero García, que Dios haya, 
en el monasterio de la Sisla y prior y frailes y convento del, de dos pedazos de viñas, al pago 
de Pozuela, la mayor con cargo de sesenta maravedís de tributo que tenía al dicho convento. 
AAHS, libro 13, Pago de Pozuela, Num.º 3. cuad.º 6.º Sisla. 
179 
1497, agosto, 22. 
Carta de censo de una tierra que apoderó la noble señora abadesa y las monjas de San 
Clemente a Jacome Polo, con cargo de 31 mrs. de tributo en cada un año, en el pago de la 
Sisla. AAHS, Num.º 18. C. 9.º 5º. Sisla. Traslado no legalizado en libro 15, pago de la Sisla 
(como Num.º 18. cuad.º 5.º Sisla). 
180 
1497, noviembre, 22. 
Instrumentos de herencias y vendida y posesiones para el monasterio de la Sisla, de 
la heredad de Bella-flor que fue del vicario Fernando de Ávila, y compraron de Juan de Ávila 
tundidor, por sí y en nombre de Beltrán de Caicedo, capellán de la capellanía de Reyes 
Nuevos, albacea del dicho Ferrando de Ávila, y más cien maravedís y una gallina de tributo, 
sobre otra parte de heredad, cabo la susodicha que tiene Rodrigo del Paraíso y su mujer, todo 
por precio de cincuenta mil maravedís. AAHS, Num.º 13. 2.º 4. Sisla. Traslado no legalizado 
en libro 14, adicciones (como Num.º 13. cuad.º 4.º Sisla). 
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181 
1497, diciembre, 30. 
Carta de troque y cambio para el monasterio de la Sisla, de la tierra que trocó con 
Alfón de Uceda, en el pago de Aloyón. AAHS, libro 13, Pago de Aloyón, Num.º 16. cuad.º 5.º 
Sisla. 
182 
1498, enero, 29. 
Apeo del año 1498. Almocaz de Mazarambroz, Cobisa y Burguillos y sus tierras. 
AAHS, Num.º 28. 9.º 7.º Sisla. 
183 
1498, marzo. 
Almocaz de las tierras de Saélices, sierra del Búho y [Romaila ¿?], hecho en el mes de 
marzo del año 1498. AAHS, libro 14, Pago de San Felices, Num.º 28. cuad.º 7.º Sisla. 
184 
Sin fecha. 
Documentos judiciales, por los cuales se halla manutenida esta comunidad en la 
posesión de los pastos y demás aprovechamientos del sitio nombrado de [Tinto], con 
prohibición absoluta de los vecinos de Covisa y de cualquier otro extraño. AAHS, libro 15, 
Pago de la Sisla, Num.º 23. cuad.º 7.º Sisla. 
 
4. Conclusiones 
El archivo del monasterio jerónimo de Santa María de la Sisla existió desde la 
creación del propio cenobio, y aglutinó la documentación que este generaba. Con las 
desamortizaciones del siglo XIX, la Comisión Provincial de Toledo debió de extraer del 
archivo del monasterio la documentación que consideró más relevante (como los Privilegios 
Reales depositados en los diferentes Archivos Nacionales y la Real Academia de Historia), 
pues del análisis de la catalogación expuesta, se aprecia en primer lugar, que carece de este 
tipo de documentación relevante. 
Los diferentes propietarios del archivo eclesiástico original (José de Buchental, 
Manuel Salvador López, María del Carmen López Gaviria, María Isabel Villapecellín e incluso 
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el propio Antonio Hidalgo Sánchez en último término), han enriquecido su fondo con la 
propia documentación familiar de cada uno de ellos, pero en lo que se refiere a la 
documentación bajomedieval, este aspecto queda lejos del objetivo de este artículo. 
Parte del archivo bajomedieval que quedase en el propio monasterio pudo 
disgregarse, o incluso ser destruida en la Guerra Civil Española. Aún así, son numerosos los 
documentos del Archivo Antonio Hidalgo Sánchez, de entre los 184 catalogados, que se 
refieren a la actividad del campesinado y las personas de diversos oficios medievales con el 
propio monasterio; documentación por otro lado relativamente escasa en otro tipo de 
archivos, por lo que las donaciones, permutas y ventas presentadas, así como los censos a la 
Sisla, podrían contribuir notablemente al estudio del nacimiento de un dominio monástico 
jerónimo de un modo más profundo. 
